



7. Nicorandil enhances myocardial tolerance to 
ischemia without progressive collateral recruit-





























1. Increase in serum lgξlevels following injection of 



















































3. Reassessment of the cancer moはalityrisk among 
Hiroshima atomic-bomb survivors using a new 





















4. Extracorporeal ultrasound is an effective diagnos-
tic alternative to endoscopic ultrasound for gas-






















5. Clinical analysis on the relation among duode-
nogastric reflux, Helicobacter pylori infection, 
smoking, and gastric atrophy and intestinal meta-
plasia 
｛十二指揚液胃内逆流， Helicobacterpylori感染，喫
題と胃粘膜萎縮および揚上度化生の関連についての
臨床的解析〉
中村 優
｛能生医科学専攻・先進室療開発軒学講産・分子病態制｛都内幹学）
【自民】胃粘襲萎縮，揚上皮化生の進展に関与する
国子として，十二指腸液胃内逆流（DGR),Hp感染，
喫建，加齢について， 1）高度腸上皮化生を認める症
例（北生群）と， 2）上部泊化管に局在性病変を認め
ない症例〈胃炎および正常群）を対象に解析した。
【方法l1 ）内視鏡，組織所見ともに腸上皮化生が
著明であった化生群（53例〉と，両所見を認めない非
化生群（57関）について，胃液pヨ，総胆汁酸値，萎縮
の程度， Hp惑染率，環境因子を比較解析した。 2)
胃炎および正常群（327例）について， Hp感染，年齢
層，喫煙歴により 6群に分け，各群関で萎縮，腸上皮
化生の程度，胃液pH，総胆汁酸債を比較した。
［結果11 ）往生群で萎縮，胃液pH，総胆汁費菱信が
有意に高値であ乃，多変量解析の結果，高度腸上変化
生にはHp感染よりも喫煙が調達した。 2)Hp惑染
と加齢は萎縮，揚上皮化生を促進した。 Hp陽性，高
年齢，喫煙者においてその程度は最も高度であり，胃
液pH，総胆汁酸値が高値であった。
［結論IDGR，喫煙，加齢はHp感染陽性者におい
て萎縮，腸上変化生の進震に関与した。
